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Intern dapat 111enUl1Jung 
AHSTAKSI 
Perkembangan yang pesat diberbagai hidang illenirnbulkan perubahan­
perut)anan !nendasar pada be rl)agai aspek kC!1idupan I\ntara latH rnuncuin.va proses 
globahsasi dalan1 struktur ekonon11 i11asyarakat Pelaku-pciaku ckonOfl11 harus 
rnelnpersiapkan diri sebaik 111ungkin dahnn rnenghadapi persaingan yang ketat eli t~ra 
glebal isasl. j',..gar dapm tetup henahan di era globalisaSl perusahaan hams lehi!l 
e.fektit: cfisien dan ekonoinis. ()]ch sebab itu bcrbagai strategi dan kebijakan harus 
t;;';fUS dilingkatkan~ saiah satunya lTIcningkalkan pEWnglWnda~i{Jin pCfusaha{ln. 
f:"'arena 1113salah yang dihadapi o!ch 1l1anaje!r:en sernakIl1 k0111plek, rnaka 
inanajernen ;nernbutuhkan bantuan fungsi audit intern. Fungsi audit intern bertugas 
untuk rnernberi keyakinan yang rnernada! rnengena! kecukupan dan efekt~vjtas 
~pengendalian intclll dan kuahtas peiaksanaan tanggung Jti\vab vang dijalankan oleh 
inanajc~rnen agar tujuan pcrusahaan dapai tt~rcIapai. 
i)aiaill rnenjaiankan tugasnva auonor intern harus dapat nlernbantu 
rnanajemen dalarn inenjalankan tugasnya. Seiring pcrken1bangan .lainan dan 1113sa!ah 
hanva dibutuhkaIl untuk pengendahan 
pelaksanaan fungsf inanajernen_ 
PT Pcrnt':angkitan Tcnaga j I!~trjk J;l\-va Gal i fncfupakan suJan satu perl1sahaan 
111e.nggunakan Jasa internal audit untuk !nen1bantu nlanalenlen daian1 
lTIenjalankan tugasnya. Internal audit pad a p-r. Penlbangkitan '"fenaga Listrik J;:l\va 
[3aii dijalankan oieh rengu\vasan intern. lJntuk rnenganaiisa peiaksanaan tnternaJ 
audit pada pcrusanaan tcrscbui maka dilakukan pD~mbandingan antara pelaksanaan 
audit inii,;rn d~~ngan It:ori .yang ada. Scialn ilu juga urHuk rncng;.;lanui bagairnana 
l)engayvasan Intel11 p'r. PernbHngkjtan 'l'enaga L-lstrik Ja\7;/a Bali !11enunJang nlannJer 
menjalankan fungsi rnan~gernen. 
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